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YOGYAKARTA) 




Establishing working relationships is related to the function of Public Relations on a Company. 
Therefore, to reach the broad public needs media relations as one application.This goal of this 
researchis to determine the correlation and effect towards the quality of service participant 
Telkomsel’s Media Gathering 2014/2015 event. This research used quantitative method used by 
using associative questionnaire surveyon case studies event media gathering PT.Telkomsel on 
March 19, 2015. By using total sampling, the analyzed questionnaires were 50 units. Research 
analysis used is SPSS 16.0. The results of this research are Telkomsel’s Media Gathering 
2014/2015 event has a strong positive correlation to quality service and the event effects 30,6% 
to quality serviceand 69,4,% effected by another factor. The conclusion of this research is that 
there is a correlation of the event’s activity towards  quality of service and it is proven that 
Media Gathering event effects to the quality service.(MRS) 
 
 







   Abstrak 
 
Menjalin hubungan kerja erat kaitannya dengan fungsi Public Relations pada sebuah 
Perusahaan. Maka dari itu untuk menjangkau Public yang luas tersebut dibutuhkan Media 
relation sebagai salah satu penerapannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan serta seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan Event terhadap peserta Media 
Gathering Telkomsel 2014/2015. Metode penelitan ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif melalui survei angket yang bersifat asosiatif pada studi kasus event media gathering 
PT.Telkomsel 19 Maret 2015. Jumlah kuesioner yang dianalisis sebanyak 50 dengan 
menggunakan sampel jenuh. Analisis menggunakan SPSS 16.0. Hasil yang dicapai adalah event 
Media Gathering Telkomsel 2014/2015 memiliki hubungan positf kuat dengan kualitas 
pelayanan peserta media gathering dan berpengaruh kepada kualitas pelayanan media 
gathering sebanyak 30,6% dan sisanya sebesar 69,4% dipengaruhi oleh factor lain. Simpulan 
dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kegiatan event terhadap kualitas pelayanan 
event media gathering dan terbukti memiliki pengaruh terhadapkualitas pelayanan event. (MRS) 
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